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statorwind ingis energizedwithratedcurrent In=0.202A,whilethecurrentintheshadingcoilis













































Alongairgap 1.6448 0.2634 0.57897
Statorpole 2.5936 1.0130 0,91295
Table3.1Air-gapandstatorpoleflux
















Inside top 1.0227 1.486
shadingcoil bottom 1.0323 1.500 0.392
Outside top 1.5997 0.980



















Alongairgap -0.48720 -0.07802 0.17149









Inside top -1.0154 -1.4760
shadingcoil bottom -0.9730 -1.4140 0.809
Outside top -0.2146 -0.1315



















Alongairgap 1.9912 0.2584 0.5601















































Inside top 0.6602 0.9596
shadingcoil bottom 0.7101 1.0320 0.270
Outside top 1.8752 1.1490
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